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The Geometry o f  P o i s s o n  Brackets 
Alan Weinstein 
University of Tokyo and University of California, Berkeley 
Abstract 
-------- 
A Poisson structure on a manifold P is a Lie algebra structure 
on c ~ ( P )  for which the identity {fg,h}=f {g,h}+{f,h)g holds, The 
"inside picture" of a Poisson manifold presents i t  as the total space 
of a singular foliation, each leaf of which carries a symplectic 
structure (i.e. a closed 2-form of maximal rank). 
Recent work of M.V. Karasev and the speaker paints a fairly 
clear "outside picture" of Poisson manifolds. A realization of the 
Poisson manifold P consists of a symplectic manifold S and a 
submersion from S to P which is compatible with Poisson brackets. I t  
turns out that, at least locally, there is a universal realization of 
any Poisson manifold which has the structure of a local symplectic 
groupoid. The construction of this realization is a strict 
generalization of Lie's construction of a local group for any Lie 
algebra. 
An interesting problem, only partly solved at this time, is to 
characterize those Poisson manifolds which admit a global symplectic 
groupoid as real ization. 
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触都丸毎鬼 鴫 砲岨平準鴇魅屯1監β風ぬ鳩正面鴫                                 『  
画臨屯′璃通・  瑚  
ヱ触感岨鮮ヒ匪盈胡乱隠逸息蝿  
鶴随適免ノ仰臥 堆定恥℡師＆逓・電明紀適確  
り老㌘一朗患呵＆恥鴎喝佃璃屯『軸ぬ脚k。   
町報S品㌣準針画鴫 
鵡牒通観職ザ通航  
鮎笠w郎晒触瓜璧毎払。ズ亀               侮ノ軋寄匂 う侃あ軋瞞  
縛碓亀触晶ふ凰誠適ご恥㌍欄臨場ぜ恥鵡転  
〔′一物紅軋〟呵牒  帆遥晶晦ノ箪㍉鞠過払叱  
む通瑚F遮 過亀亀鮎転鴫  
嘗欄笹斬転  紘嘲  
録をも。糸竹ミち趣ぐ軋′匪軋  
⊥雅整  
型紙血路骨恥ふ押 組～ヒ 鴎払  
㌍隼陶 ＆随瑠‘穂‾囁Å仇紅迅≠フ。   
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眺圃夕隅知遇鹿 由 ＆僻餌ふ笥も醜   
囲噴お抽 軒郎甘『 抽＆㌫監ぬ堰こ盟過少㌍埼㌔瑠喝陣ふ叫  
執賦払叫鶴亀息乃終適㌫網（㌫楓亀管遮晦  
A中七陶亀軸軸野姐9Q ‾払拭 鮎鮎過払隈ふ恕 
＿  
魁抑晦駄毎払鴫囲増屯心底叫ぬ酔恥息転√転  
‰＆亀鑑邑魂『邁逮馳走も  
富鴇色の＆一骨飢用㌫描起電海亀侃鬼  
脚囁駄 
三壬≡  
馬＆恥。亀  
触如ぬ射確錮  
遠 鮎′伽 船舶 収¢L嫡  弘一尼㌢軸鴨 通匂璃も吼率  
＿ヂ毎転 払底随。醜醜覧筐あ 一色穐 鮎鵜舟碓  
匪琴㌫紅あふ讐慧鵡 監鮎駄鵬磨晶』◎ぬ既  
払‰亀酔。あ過輌亀過魯鈍姥㌔磨熟議璃痙。  
7鮎靭鮎 も私宅靭軸A一旬融』．頓赴鴇  
£専＄色軸札断中息♂晒♯が噸L 弧過払よ虹観取ぬ蝕も  
穏・醜β＆鴫追払恕ぬ芯地p品等も』塩鳩娠聡亀  
脛拶碗碓亀録瑠独眼鴫亀 鴨場㌫鮎晶  
鞠抽鮎‰鞠醐蔚鎧魅也＆ぜ幣匪叫  
㌫◎㈲≡霊威 ふ監物露鵡冨㌢ ごヂ購乃『8の＆追納ぬ  
史缶t・い  
帥成風竹越醜餌㌍一息〉q  
醜僻帥逮陣寒ふ払詭適鶴亀嘩鎧  
≡ニニ三三≡㌻こ＝ニニ 
鵜継ご璃 鞋声軸去』血盈盈払底朗亀鴎週8  
睡¢軸㌫品  亀色  馳 触融 通も感軸  
喝晒篭   
爾魂終ぬ凪 畷咽風申  梅通 亀軸謎亀廓ゝ 蜘匪亀  
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ノ屯あ G息餌吼組むヤ恥員Jr鴫βム㍍弛も 也隠  
匿髄－』釘匝軋鼠色 軒一札ぬ 』髄中軸㌔も  
項過岨√細尾払  鮎 退 ふ臨ぬ趣 鈍感ふ伊  
伸ぷ逓 押凰叫晦 鵡亀紬ごLサ炬鴨ぬ‰。   
‖  ／クタス 占、ユJ   
Michel Deza  
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＝The classification of finite conected hYPermetric space  
ABSTRAC・丁  
A－initedistancespaceX′dd二X2，Z：ishupermetric（ofnegativetupe）ir  
∑axaud（X・U）くOroral＝nteg「a7sequences［∂xIxcX＝hatsumtol  
（sumtoO）・×，disconnected汀theset【（X，リ）1d（×．リ）＝1，X，UeX）lsthe  
edgesetfo「aconnectedgraphon X，andg「∂Phica川disthepathlength  
dfstancero「thfsg「aph．Thenweprove  
Theo「eml・Aconnectedspace X，d h∂Snegativetupe汀andonluir X mau  
be「e∂7isedasasしIbsetofaEuc＝deansp∂Ce E，川，SuChthat  
川×co「Itahs O訓1dsp訓1S E  
（‖d（X，U）＝l／訓x瑚2（X，リeX）  
（＝i）L：芝×isa「00tlattice，i．e・anOrthogonaldirectsumoHatticesof  
tupe A11・Dn・E6・［7・∂＝dE8・  
〔aHah抑e「metricspace X，d compleLe汀foreachtriple x，U，ZeX with  
d（リ，Z）＝land d（X，U），＋］：d（×，Z），the「eisaunjqueelement weX wjth  
O（W，×）＝T，d（W，U）＝d（X，Z），and d（W，Z）＝d（X，U）．Thenwealsoprove  
Theo「em2r（i）Aconnecteddistancespaceish脚e「metricifandonlリ汗it  
isisomo「phictoasubspaceofacompleteconnectedhgpermetricspace・  
（ti）Thecompleteconnectedhupe「nlet「icspaしeSa「eg「aPhical，andare  
P「eCjseluthe〔a「tesianp「oductsofJohnsong「∂Phs，halfcubes，〔・OCkt∂il  
Partug「aphs・theSha川g「aphon27ve「tices，andtheGosseしgraphon56  
Ve「tlces．   
Wefinishbudesc「ibinghowagivenconnectedhupe「met「icspacemau  
becanonjca11uembeddedinacompleteone，andgivesomeopenproblerns．   
Theo「emljsanextentionoraresu7torSchoenbe「g．Theorem2is  
ObtanedbgappIu7nga「eSUItorAssouadtoshowanリCOnneCted  
hupe「met「icspacemaubeidenti＝edwithasubsetofamin7m∂1saturated  
SetfnducedbuacosetoFsome「00tlatticefnitslamceorweights．  
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Tuo Topics related to spheres   
（i）centralsections of convex bodies   
（ii）Gaugeinvariant of contact Riemannian structures  
1987．6．24 東京工大   丹野修吉  
（i） KとK’を3次元Euctid空間内の中心対称凸体とする。中心は共に  
原点とする。原点を含む任意の平面Lに対して   
「LによるKとK’の断面の面積について A（KnL）＜A（K，nL）なら、体  
積について V（K）くV（K’）が成り立つか」  
という問題を考察する。   
単位球体BからE－CaP をカットした凸体Kを考える。Bの表面S上に中  
心対称となるように2N個の点‡±q．，・‥，±qN〉を分布させる。各点  
q を中心として、S上半径cの円を描いて、その経でカットする。これを  
K（E，N，◎）と書きあらわす。61は点の分布を示し、カットは重ならないも  
のとする。   
K（£，N，◎）の体積と同じ体積をもつ半径Rの球体をK，とする。もし、各  
Lについて  
A（K（ど，N，⑳）nL）く冗RZ  
が成り立つようにできれば、反例が存在することになる。   
A（K（E，N，＠）nL）のLについての平均値を M（E，N）とすれば  
2 
定理A・任意のCとNについて M（乞，N）＜ 花R．  
N＞100に対して、分布邸を「均質なモデル」として、ある方法で定義  
する。十分均質な筈であるとして、これをHモデルと呼ぶ。  
定理B．Hモデル㊥ごについて、あるLがあって  
A（K（ど，N，材）nL）＞花Rユ．  
注・Kが楕円体なら上の「．．．」は成り立つ。（Busemann［PJM．1953］）  
注q 等号の場合、つまり A（K〔L）＝A（K，nL）が各Lについて成り立つなら   
KとK’は合同である。（Funk’sintegra七ion Theorem［MA．1916］）  
注。この問題は次元を上げても意味があるが、12次元以上では確率論的に   
は反例がある。（Larman＋Rogers［卜1．1975］）   
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（＝） 山辺の問題「コンパクトなリーマン多様体は計量gを共形変形し  
てスカラー曲率Sを一定にできるか」は既に解決されているが、その方程  
式は次のものであった：  
〔佃Nm－2）  
4［（m－1）′（m－2）］△f＋Sf＝S。f  
最近、Jerison－Lee［J▼DG．1987］は類似のことを CR－多様体について研究し  
ている。上の方程式については接触多様体で考察することが自然と思われ  
るので、その FORMULAT川Nについて述べる。   
接触リーマン桟道ば、StrOngly pseudo－COnVeX CR一括造からPの積分可  
能条件を除いたものに対応しているから、まず適当に接続を定めなければ  
ならない。CR一構造での田中接続を次のように拡張する。  
京鴨＝瑞＋町弘一▽亨Lて良十叩ワト  
硫▽はg、モ、オを平行場にし、叩？＝0はPの積分可能条件と同値であ  
る。☆▽を拡張された Tanaka－Ueb占ter接続と呼ぶ。   
この接続の torsionのノルムの二乗の積分は、最近 m．＝3のとき Chern－  
‖amilton によって調べられている。  
￥▽のリッチ曲率テンソル好Riiをgこ一で縮約したものとして、Tanaka－  
Uebs七erスカラー曲率 Xsが定められる。実質的には  
呆s＝S－Rこ7門J＋2（mTl）  
である。（M、乍、g）において正値関数√を用いて γ＝√て とし  
（¢、吉、符、g）→（『、ざ、斉、富）  
を自然に定めたものを接触リーマン構造の gauge変換という。  
年f しl 
『＝J′1卜＝畑）′。   
諾欠； 
定理C。コンパクト接触リーマン多様体（M、も g）において、次で定  
義される入（…  は接触リーマン構造のgaugeinvariJantである：   
入（ワ、う） ＝inf（J（榊df喧＋￥sfl）dM；f＝，Jf盲州＝1‡  
‰と‰）を次のように定義する：  F （一）， ヤ・う）（ 
s。 
これらの積分のLcriticalpoint．の条件、安定性などについて、特に、球  
面の標準的接触構造の場合について、最近の結果について説明する。   
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3戎え如草体上の仰れ一項㌢血紳と  
凝笹射血㌣身  
鰯娩木偏瑠エそ印  
世】チト一軒  
一恥五3娩舛養蜂チの仰一柳紗とL＝鹿て、晒u  
堅いうかイうのが3フ欠え三才、句上り情痴附′拍わうぷヨゴイ（Z・，さ乙）・  
∈駐1；㈲1十ほ1ll＝1  
㌧?????
????．??
七（（引ノ言ヱ））ニ〔ヱitぎ1ノ仁；七三ユ）  
によって与えら木∋桝て1あも〃 こり舶才へ■て碩風£腐勧過て訪3  
功ごノ Jり5西日．揖伊はミり附壬折尾〟L7子ら人3捗′＝ほ  
っりl耳）軸足メ、如ことを示し，￥り碑文て→s3り  ???
??????「、 ー
すへ、て句勧漣をもっかと∧うがと‖うこと′Jまそ－  
??
′†1βH－   
朱め恒l、布へt漣ノヾてl、る。 現像ノミり痢転塩 り存引句題ほ  
Jムれ正々熟とよは1れてl－3。 j  劾翫一フ甲骨と㌻3さと一二初ノ∫  J‾   
。′   
コンパ7卜な瑠があ1かノとl、うことド存ヨ。こ和も朝凋薄霧  
ボ捗再鯨舶瀾如妬  
恒誹ル㊨レノごわて  ごり5む埴正そ臥こ喝Lヱはノ／97／キ  
Cj腹・錘舶∫こ〕柑よゑ伊り翫こと加－ネ叫プ乙．彦㌔ノブ相手り肌g．  
q臥し払じはノ一一〟山心血′l に畏3Cユ‘綴り射弼メし級t－ろ小▲いlるかニJ  
れ¢フル∧Lノ、の一Jよ算定歳銘鳴ろも引こ／Jろフてl一をし、よ巨象如13 。   
∫耕そ盈盲触的なぁから謁すち給し壬ばノJ淡考多細手′ご  
よ、りも脚りタ棉抱をと句よう′こしtとらえうもがと・、うこけ祁。  
ごったあり一つりす護LLて桝′こ娼ぜ†的脅勧ちフくリノ写小によ  
つZ仲〟t抑ぇ丁刷き・いうこLが月乏iは   
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ニニl二‾ 
十 二 
ことカほ紘互れなう′まいノ、、フ仰一わ血秒針嚇  
ヽ  
ノ  
竃附で′ぁこのことか与碗がえまいう鴻抜メ√伺ぃら小高0   
路上りことlこよってノ5以かょ子施与他称こ轡竣することメ巧  
紬二▲丁子る。  
（17g7年7岬8〕   
30－  
ヒ 工lしゴ」ド塘裔  瓦Ⅵ純 血dぞ叉 確葡  
．泰部  
???????
敢  
??
lq9ちヰヒ V勤血相 屯一声dれり hよeK 確萄モ認哀し仁。  
耳1－阜よれM尽もい 写ら叫んしN か与⊥ゞk仁喝・イ綿衷温  
端的篤 土ヒか∵＋1勅餌ごhんけ ［H：Nlヒして良義士んち。 減x  
っ傾か 41ス上り便克巧史観＿（十∽て食も）ク、4伽ネ菩，Ⅵニち．午，－－・ ノ  
て工あり． しかも この停モ ヒち H2Nり 貴旬Ilか・希在うちヒIlうの動い  
あ飢〃蔚暴てlし如。  N∈Mおリ C加ふ。ぴして 
e晶′心m  H≦H．か礪成工人．ニ人モ摩り監下車ト音l）Ⅱl－阜嵐  
り七山飢  N⊆卜い；H十⊆H」∈－－・ か萄銀tれ葛。この時 、噂よm  
勿判 官etてて＝しつ、＿＿ て・tニ乾りl勾債キモ満仁ちモりか－喀ゞ恒♂  
eて㌔亡㌔eて  
に■言l⊇2  
qet土Ieて 二 LM：Nl‾t eこ  
＝句㌣評㌫mり到り儲碑が ふ飢韓萄り中lじて、机′  ペ折衝温が  
他の分野 〔‰よ＆靡．Hふ乳、馳軌d戌色l写）lニモ泉わ九ちのて・・  
促呵東最常ヒ ニhゞの分野り 喝直l。つl、てモ 汚亀t二研青か  
直めゞ人てt、ち′ ヰでモ 作困泰寛裔りス布療サゞ 聖書ん仁 名れよ  
喀号乙ヒ侶ち3 ¢   堰刑責凰  の新しい不変量（ふ咄や軸脚立亜  ???
????
一冷白ヰヒしてヰ r粛ex戎嶺托 本敢的て・t詔ち。 （音忘・、曳鼓lニl了童  
良いか）笹白偲り席鼓し7 句（の人々へ簡キで・解彗1hて  
寛仁か■、覧のやじ 山準cもいがヒ、l巧ようlこ仇って、lうかと＝う呵題t3  
も写、かしいが豆電h礪幹壊題、で、寄ち∂ t最e丈媛蒔け ル埠1ふし  
の今晩り 峯Lこけ 不可えで嵩ちと思われ盲．   
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璃痕名り研湧lこ左り こ爪舶ズ碑竜笛け 屯と指降～lに、、  
（フ寄り 取札止 盲靖っと【－鴨ゞにし－）－搬のもふlこ祐しても農軒  
ihぅ重か禾王んEク  屯で、丘l、重かゞ 吐し∩ち困敬し了亀田  
竹崎尭箇巧ヰdふl取   
‡ん盲。 抽、仁獅ぶご；農芸怒号：ニ㌔二雷禁  
れ鮎Kり号璃和、官乳で、有盲。  阜ふノ の責序Ilり萄鈍り峯lこ巧  
エlしで－ド韓粛か諷乃て・・奄3  （今り可 エlしゴー「確裔かゝ、は  
簡裁て、・‡に11右ふか希在うちかというかけ中朝桓♭し似で藩了p）  
ムでt適準ふ巧萄痍の晩も  工lしで－ド瑠裔か役立っ尊か  
宮艶号碑土れ葛。  
談語合て・tは ます阜ぉしの碑鼓の掛て エlしトド韓萄  
が ヒIlのいと使われちかモ故′gqち3。次に 丁ルトト頒布に  
甚ず＝て 鴫畑了絶ゞ㍍い）仰が といの㌃うlて構報エhヲ、  
ヒl、う何題ゑひ こいてl句聴し仁‾話愚lこつItて説8qち盲。   
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対称空間の構造について  
長野 正（上智大）   
対称空間Mは各点Ⅹで点対称 sx の与えられた多様体で，ここでは或リーマン  
計量をすべてのsxが保つと仮定する．n次元ユークリッド空間は例であるが，以  
下Mは連結コンパクトとする。対称空間Mから対称空間Nへの滑らかな写像fが  
各点対称と可換なら（f。Sx ＝Sf（x）。f），fは準同型である（定義）、．Mが連  
結なのでこれは全測地的と同等である．以下部分空間と言えば包含写像が準同型  
である対称空間を意味する．   
点0に対しs。の固定点集合（部分空間）F（s。，M）＝ 〈x e M；s。（x）＝X）の各連  
結成分M＋を極地と呼ぶ；Ⅹを通る極地を M十（x）と記す。極地M十の任意の点pでの  
直交補空間M‾（p）は一意的に存在する；M‾（p）は連結部分空間で定義によりそのp  
での接空間はM十の接空間の直交補空間である．M＋の点pの採り方にM‾（p）の同型  
はよらない．M‾はMと同じ階数を持つ。極地はMと位相的に密接な関係にあり，  
M【（p）の局所構造及び基本群はMのと喋く関係する．Mは一つの対（M＋，M‾（p））  
で完全に決まる。   
例。ユニタリ群 U（m）は sx（y）＝Xy‾－ xにより対称空間， M＝U（m）の部分空間  
である測地線の特性は U（m）の連結1次元部分群と合同な（自己同型群で互いに移  
れる）ことである。Ⅹが F（sl，M）に入る ⇔ Ⅹは包合的（xユ＝1）．このⅩの  
trace Tr（x）が n － 2r なら M＋（x）望 Gr（Cm）：＝［Cn中のr次元部分空間の成す  
複素グラスマン多様体］，0 ≦「≦ m，である．その直交補空間は M‾（x）  
⊆ U（r）× U（m－r）。極地Gr（Cm）は U（m）／（U（r）× U（m－r））と書けるが，一  
般に原点0を停める自己同型の群の単位元を含む連結成分（今の場合 U（m），正確  
には ad U（m））が各極地に推移的に働く．   
複素グラスマン多様体Gr（Cm），2「≦m，の2点x，yの（算術的）距離  
d（x，y）：＝dim x／（xny）を考える。V。L．Chow［Ann．of Math．50（1949）］は，  
「＞1の仮定の下に「全単射f：Gr（Cm）ヰGr（Cm）が距離 dを保つ．なら，fは正則または  
反正則変換である」ことを証明した．（Gr（Cm）の通常の位相に関する速読性をfに  
仮定しなかった．）証明のアイデアは鮮明で射影幾何学の基本定理を使う。   
このChowの定理の一般化を試みる（但しfは滑めらかと仮定する）．先ず距離   
62  
を拡張する．単純な連結コンパクト対称空間Mの中の直径が最小の（包含関係に閲  
し）極大な球をHelgason球（H球）と呼ぶ．Mの自己同型群は推移的に働くから任  
意の点に対しそれを通るH球が存在する．H球は合同を除き一意的である．Mの2  
点x，yの距離dがp以下だとはx，yをp個のH球の鎖（列）で結ぺることだと定義す  
る；但しx＝yならd（x，y）＝0と決める．それは上半連続である．そして M  
＝ Gr（Cm）のときChowの距離に一致する．この距離がMの幾何学的構造（成層分解  
stratification）と密接に関係することを次に見よう．その成層分解はMを極地  
上の円盤東の離散和に分解するのである．   
幾何学的構造鱒説明のためにMとして，興型的しかも基本的な例としてユニタ  
リ群U（n）を採ろう．先ずU（1）は円である．これを〈－1‡とその余集合に分けると胞  
体分別が出来る．その余集合は1への最短測地線が一意的である点の全体と解釈で  
きるのでCCL（1）と記そう（CCL（1）＝ the compTement of the cutlocus ofl）；  
U（1）＝（－1）JiCCL（1）．一般のU（n）の場合にも同様である。M中の点pへの最  
短測地線が一意的である点の全体をCCL（p，M）と記す；CCL（p，M）はMの開集合で  
円板と微分同相である．M＝U（m）なら，ユニタリ群の極大円環体が対角行列全体  
窒 U（1）mと同型だから，任意の点pは，その固有値 －1の重視度がrなら，極地  
M＋ ≧；Gr（Cn）の或点Ⅹへの最短測地線が一意的で CCL（x，M）nM．（x）に含まれる．  
詳しくみると，直交補空間 M‾（x）を U（「）× U（m－「）と同一視すれば円板  
CCL（x，U（r））中に在る．x をM＋内に動かしせばM＋上の円板東 D，が出来る．U（m）  
の成層分解はすぺての極地上の円板東の和・皿r Drで与えられる．  
M＝SU（m）でも同様；但し極地Gr（Cm）は偶数の「に対して存在する．対応する円板  
東をDrと書けば，1からの距離がrの点全体が正しく D2「になる；「＝ 0，1，  
。。・ ，Or［m／2］．M＝Gr（Cm）なら極卿まG。（C「）×Gb（Cm－r），a＋b＝r，で直交補空  
間はG。（Cm‾2b）×Gb（C2b）でありG。（Cr）×Gb（Cm－「）上の円板東 のファイバーは  
CCL（x，G。（Cm‾2b））である．これにより Mの成層分解と距離 d による分割が同時  
に得られる．   
成層分解と Chouの定理の拡張は対称R空間で成立する．竹内 勝［都立大セミ  
ナーノート（1987）及びpreprint］が，田中 昇の理論［特にJ．Math．Soc．Japan（19  
65），トtokkaido Math．」．（1985）］を使って証明した．   
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ON PERTURBATION PROBLEM OF EMBEDDED EIGENVALUES I N  QUANTUM FIELD THEORY 
Asao Ara i  
Department of Mathematics 
Hokkaido Univers i ty  
Let  ff be an i n f i n i t e  dimensional complex separable  H i l b e r t  space and 
F (ff) be  the  Fock space over ff. Let  h  be a  non-negative s c l f - a d j o i n t  
S 
ope ra to r  a c t i n g  i n  ff and dT(h) be  the  second quan t i za t ion  of h  a c t i n g  i n  
F ( f f ) .  I n  t h e  H i l b e r t  space 
S 
F = L'(R) B F ~ ( H ) ,  
we cons ider  a  c l a s s  of Hamiltonians of t h e  fol lowing form : 
2 
where w > 0 i s  a cons tan t  parameter,  a  i s  t h e  a n n i h i l a t i o n  ope ra to r  on L  (R) 0 
and HI i s  a  symmetric ope ra to r  c o n s i s t i n g  of q u a d r a t i c  ope ra to r s  w i th  r e s p e c t  
* 
t o  Boson a n n i h i l a t i o n  and c r e a t i o n  ope ra to r s ,  a  and a  . We regard  a s  
* 
Ho = I @ dI'(h) + w a  a  @ I as  t he  unperturbed p a r t  and H a s  t he  p e r t u r b a t i o n .  0 I 
The ope ra to r  H i s  non-negative and s e l f - a d j o i n t .  I f  h  has  a non-empty 0 
continuous spectrum, then H has  embedded eigenvalues coming from the  eigen- 0 
* 
values  of w a  a .  Under some genera l  cond i t i ons ,  i t  i s  proved t h a t  0 
a l l  such embedded eigenvalues of H d i sappear  under t he  pe r tu rba t ion  H 0 I - 
We remark t h a t  t he  c l a s s  of t he  Hamiltonians u n i f i e s  some e x i s t i n g  
quantum f i e l d  models. 
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2 4 の二不思議○  
24という数が数学のいろいろなところに登場する．しかも，普通ではあり得、な   
いような，異常に良い性質を持ったもの（Golay 符号，Leech 格子，保型関数等）   
と関係して現れるように見える．これは果して偶然や気のせいだけなのだろうか．   
それとも，何か全体を統制する極値問題の類でもあるのだろうか．主な文献のリ   
ストだけを掲げておく．  
参考文献．   
［1］Apostol，T．M．：”Modular Functions and Dirichlet Seriesin Number Theo   
ry”，Springer，1976．   
［2］数学のあゆみ，VOl．20，1g80．（特に，「Monster と Modular 関数」（吉   
荒），「Mackay’s observation について」（清水）．   
［3］Chandrasekharan．X．：”Elliptic Functions∴ Springer，1985．   
［4］Chapline，G：Unification of gravity and elementary particleinteract   
ionsin 26 dimensions？，Physics Letters B．158B（1985）．393－396．   
［5］Conway，］．H．：Threelectures on exceptionalgroups，Chapter VIIof：P   
owelland Higman，”Finite Simple Groups”，Academic Press，1971．   
［6］Conway．］．fI．and Ⅳorton，S．P．：MonLstrous moonshine，Bull．London Math．  
Soc．．11（1979），308－339．   
［7】Convay，J．H．and Sloane，N．J．A．：’sphere Packings．Ⅰ．attices and Groups   
∴ Springer．1987．   
［8］土井・三宅： 「保型関数論」，紀ノ国屋，   
［9］Frenkel，I．，Lepowsky，］．and Meurman，A．：A naturalrepresentation of   
the Fischer－Griess Monster with the modular functionJas character，Pro   
c．Nat．Acad．Sci．U．S．A．．81（1984），3256－3260．   
［10］Frenkel，l．，Lepowsky，］．and Meurman，A．：Anintroduction to the Mons   
ter．in”uniified String Theoriesn，M．G．Green andI）．Gross，edited，World  
Scientific，Singapore1986，pp．533－546．   
［11］Gorenstein．D．：”Finite Simple Groups”，Plenum Press，1981．   
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［12］Green，M．B．，Schwartz，J．H．and Witten，E．：”superstring TheoryI，II”   
，Cambridge Univ．Press，1987．   
［13］Griess，R．L．：The friendly giant，Inv．Math．，69（1982）．l－102．   
［14］Ⅹac，V．G．：1nfinite dimensionalalgebras，Dedekind’s q－function，Cl   
assicalMoebius function，and the very strange forTnula，Adv．Math．．30（   
1978）．8ト136．   
［15］Ⅹac，V．G．：”lnfiniteI）imensionall，ie Algebras”，Cambridge University   
Press，1985（second edited）．   
［16］Lepowsky．J．，Mandelstam，S．and Singer，I．M．（ed．）：”vertex operators   
in Mat’henatics and Physics”，SpringeI・，1983．   
［17］MacWilliams，F．J．and Sloane，Ⅳ．J．A．：”The Theory of Error－Correcting  
Codes”，North－Holland，1977．   
［18］Mckay，B．D．（editor）：”Finite Groups r Coming of age”．contemp．Math   
．45（1985）   
［191Serre，J．P．：”A course of arithmetic”，Springer，1973．（翻訳あり．）   
［20］Sloane，N．J．A．：Selトdualcodes andl－attices，in”Relations between   
CombirLatOrics and Other Parts of Mathematics”，Proc．Symp．Pure Math．，V   
Ol．34，Amer．Math．Soc．、1979，pp．273－308．   
［21］数理科学（担弦理論特集号）一，1986，VOl．11，サイエンス社．   
［22］Thierry－Mieg，］．：Anomaly cancellation and fermioni・SationinlO－．18   
－，and 26Tdimensionalsuperstrings，Phys．Lett．B，171（1986）．163－169．   
［23］Thompson，T．M．：”From Error－Correcting Codes through Sphere Packin   
gs to Simple Groups”，The Carus Math．Monograplhs，nO．21，The Mathematica   
lAssociation of America，1983．   
［24］Yoshida，T．：On character－theoretic transfer＝I），J．Algebra，in pr   
eSS．  
吉田知行（北大・理・数学）   
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Topologica11y principalpart of analy七ic function5  
Etsuo YOSHINAGA  
The purpose of 七his talkis to 5earCh a to  ically  
Principal   art of 七he Taylor expansion of a giリen analy七ic  
function f（×）aセ セhe origin of Euclidean space． Here，the   
topologically principalpar七 should sati5fy the proper七ie5 thatit   
i5 a Part Of the Taylor expansion of f（×）a5 Srnal 
thelocal七opological七ype of f（×）at the originis determined by   
it．  
Let K；＝R or C and A（Kn）be the set of allgerms of ana 
function5f：（Kn，0）→（K，0）at the origin of Kn．  
gon of f∈A（Kn），the con＞eX hull  Let「十（f）  
of the se七  
be the NeL．JtOn  
U｛k＋R＋∩‡ak細｝  
in Rn uhere R＋is七he set of a11non－nega七i＞e realnumbers，for  
theTaylorexpan5ion  
k kl k f（×）＝aX＝a n …× 
EkEkl，k2，…，k。Xlx2 
・  
n  
Let S be a subse七of Z＋∩（or R＋n）uhere Z＋is七he set of al－  
non－negatiuein七egersanddefinef；＝fIS…＝ ∑   k  
s  
k∈SnZ＋ 
nakX・  
（1．2）Definition．An f∈A（Kn）（or the Neu七On Principalpart  
。ff，is。。。＿。e。e。erateif｛×∈Kn，乙＝＝…＝工＝。〉。  
∂×1  ∂×2  ∂×∩  
〈×1×2‥・×＝0）for any compact face T of「＋（f）・            「1  
（1．4）Definition5．  
2 （1・4・1）tGradf－…＝ ・・・ 2   竃（×1言古・×2琵；， ）－   ，×。   
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∩  
∑Ix  
i＝1  
「一2 
i・      1  
For a gi＞en k∈Z＋∩，define   
（1・4。2）k Condition：There exis七5a POSiti＞e8＝8（k）such七hat  
k 
■Gradf－≧6－×－  
in a neighbourhood of the origin of Kn．   
（1・4・3）Let∧＋（f）be the con＞eX hu110f the set  
U｛k＋R＋nlCondition（1。4・2）kho－ds｝  
in Rn・Ue call∧＋（f）a  radien七 polygon of f．  
Le七 m be 七he order of 七he function tGrad flon V：＝V（f）；＝  
（×∈KnllGrad fl＝0）．Namely   
（1。4．4）m：＝m（f）  
2 
‡＝如in｛theorderof．Gradf［atx。●×。∈V（f））・  
For a gi＞en k∈Z＋n，define   
（1・4・5）k Condition：The「e exists a positi＞e E＝6（k）5UCh that  
帖rad f1 1＋1／m之∈lxkl   
in a neighbourh00d of the origin of Kn．  
～   （1。4。6）Let∧＋（f）be七he conuex hullof the se七  
U｛k＋R＋nlCondition（1。4・5）k holds｝  
■■u in Rn・Ue ca－－∧＋（f）  a quasigradien七 POlygon of f．  
～ Then tJe Can5hoLJthat r＋（f）⊃∧＋（f）⊃∧＋（f）・  
（1．5）Theoren。 Su  ,ose that one of the follohlin 
tic func七ion g（×）；  conditions hold5 for an anal  
（＼■   （1・5・1）「＋（g）⊂∧＋（f）・  
（1・5。2）r＋（g）⊂Int∧＋（f）and V（f）＝〈0）・  
Then 七he family f＋ugi5 tOPOlogically triリial，  identically on   
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∨（f），alongI‡＝（∪∈R10iuil）． Namel  七here xi5t5 alocal  
hism H：（KnxR，OxI）→（KnxR，0×Ⅰ）such tha七the follouin  homeomor  
ram（1．5。3）holds；  commuta七iue dia   
（1．5．3）Comrnutati・Je diagrarn．  
（UxR，0×Ⅰ）  
ご／／ ＼＼圭  
（KnxR，0×Ⅰ）  （KnxR，0×Ⅰ）  
＝二 ＿ ＼ ＝二  
（R，Ⅰ）  f＋ug  Pl  
（K，0）   
are the canonical  ections and i is the inclusion blhere Pl，P2  
maP o  
（1・6）Theorem・Suppose「＋（g）⊂∧＋（f）  for an anal  rtic function 
g and U（f）＝（0）． Then f（×）＋ug（×）i5 tOPOlogica11  tri＞ial alon  
Ⅰ（∂）＝（u∈R10iui∂）for a sufficien七Iy srnall  ositiLJe ∂． Namel  
hism H；くK■txR，OxO）→（KnxR，0×0）  七here exi5七S alocal horneomor  
ram（1．5．3）re  1acin O holds．  such that 七he commu七ati＞e dia 
（1．7）Theorem。 An fis non－degenerateif and onl  
「＋（f）＝∧＋（f）・   
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計の 仁aぐ如ふ七千セγ式0γ・  
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i′ 
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談話会（1988／3／16）   
運動豊写像とグルポイド  
秋田大学・教育学部  三上健太郎  
目的は Alan We、inStein（University of Californja，BerkeTey）との  
共同の仕事 Moments and reduction for symplectic groupoidsを運動畳  
写像（momentumJmappi’ng）を key uord としつつ、SymPlec七ic groupoids研  
究の、三上の理解する発端および現状に触れながら概説することである。  
準備として hamiltonian formalismを復習し、Souriau によって導入さ   
れた運動塵写像に閲し、Noetherの定理の成立、余随伴同変性（coadjoint  
equivarjance）の同値命題、とくにATan Ueinsteinの唱えた symplec七ic  
Creed…Every七hingis a］agrangiah s 
理（reduc七ion七heorem of coadjoint equivariant m6mentum mapping）につ  
いて述べる。以上に？いて、リー群鱒COtange 
更乙土自明でないsymplec七ic groupoidの如こなっていることに言及する。   
本論：  
1）sympl 
Submanifoldであり、且っPoisson manifoTdになること畢まず紹介する。  
その事実ば，，symp7ectic cr6edに従って幾つかのPoisson strhctures  
（すべてと言えないのが誠に残念であるが）をsymp7ectic geom9tryの範  
桔に取り込む仲介役をsymplectic g戸oupoids．が果たす”ことを示すとの  
基本的な認識をここで強調したい。   
2）symplec七ic 
在、特に余随伴同変性について得られた結果を、これ津で知られた結果と  
の関連をも含めて概説する。   
3）g（oupoidactionとmomentの定義を述べ、g「OuPaCtionと運動量  
写像写像（momen七um mapping）を groupoid actionと momentに一般化した  
経緯、およびmomen七に関するreduction七heormの成立を概説する。   
最後にsymp7ectic groupoidsに閲し、今現在、三上が興味を持っ七い  
る問題、派生した問題（base spaceの幾何車的構造の持ち上げ可能性、  
Poisson Lie group上の double symplectic groupoid struc七ureの構成  
の試み、等）について述べる。   
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Title of Talk  
A remark on association schemes on finite groups．  
Abstract  
We define a certain group HC（G）of any finite group G and useit to   
COnStruCt aSSOCiation schemes on G．More precisely，HC（G）is the group of   
Permutations of the set G which fix theidentity element，PreSerVe inverse，   
and p白rmute・the（complex－Valued）irreducible characters of G・  
Cheng KaiNah   
